

































































































































































































































































































































































































































































































































































































OyGiViWAZ INDULATOK TARTÁLYOK, AMELYEKBE AZ EMBER BEKERÜL PHWDIRUDPHJOpWHVHJtWLOiVGDGKEH
JXUXOJXUtWKR]M|QNLIHMH]pVHNHW A NLKDVRQOyMHOHQWpVpWSHGLJD]HPEHUNRQWpQHUEĘONLIHOpLUiQ\XOy
pU]HWHNNpSHLKOHWWHNLERUtW±NLERUXO$],EFVRSRUWWiUVWDODQEHSiQLNRODODNMDAZ ÉRZELMEK, A LELKI 
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